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FORSKRIIT OM STENGIN AV KYST- OG FJORDOMRÅDER FOR FARTØY UNDER 
90 FOT SOM FISKER NORSK VÅRGYTENDE SILD. 
Fiskeridirektøren har 21. desember 1992 med hjemmel i § 5-8 i 
Fiskeridepartementets forskrift av 18. desember 1992 forskrtft om regulering av 
fisket etter norsk vårgytende sild i 1993, bestemt: 
§ 1. Nordland fylke. 
Det er forbudt å fiske sild i følgende områder i Nordland 
fylke: 
Tysfjord, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Narvik og Salangen kommuner: 
a) Ofotfjorden: Sjøkart nr. 230 innenfor et område avgrenset i vest av en rett 
linje langs Ø 16° 32'. 
Uten hinder av forbudet kan landnotfartøy som har fått tillatelse fra 
Fiskeridirektoratets kontrollverk fiske sild innenfor sperrelinjen på 
Ofotfjorden etter puljevis innseiling. Av kontrollmessige hensyn kan 
Kontrollverket sette som vilkår at ringene er fjernet ved bruk av snurpenot 
som landnot eller sperr. Sperr skal fjernes etter 24 timer. 
b) Tysfjord: Sjøkart nr. 230 innenfor et område avgrenset av en rett linje 
mellom Klubben N 68° 12' Ø 16° 07,5' og Indre Skarbergneset N 68° 12,7' Ø 
16° 12'. 
Uten hinder av forbudet kan kystnotfartøy som har fått tillatelse fra 
Fiskeridirektoratets kontrollverk fISke sild innenfor sperrelinjen på Tysfjord 
etter puljevis innseiling. 
c) Tysfjord: Sjøkart nr. 230 innenfor et område avgrenset av en rett linje 
mellom Skarberget N 68° 14,32' Ø 16° 30,3' og Sølvneset N 68° 15,3 Ø 16° 
16,38'. Likeledes kan låssetting innenfor sperrelinjen bare skje etter 
samtykke fra Kontrollverket. 
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Uten hinder av forbudet kan kystnotfartøy som har fått tillatelse fra 
Fiskeridirektoratets kontrollverk fiske sild innenfor sperrelinjen på Tysfjord 
etter puljevis innseiling. 
d) Efjorden: Sjøkart nr. 230 innenfor et område avgrenset i nord av en rett linje 
mellom Hamnesholmen lykt og Revelsøy lykt og derfra rett syd (mot Valle). 
§ 2. Straff. 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til§ 53 i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
§ 3. Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 1993 og gjelder til 31. desember 1993. 
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NB: For havgående fartøy over 90 fot vises til Fiskeridepartementets forskrift av 
09.08.1988 nr. 734 om stenging av kyst- og fjordområder for havgående fartøyer 
over 90 fot som fisker norsk vårgytende sild. 
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